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SURAT TUGAS
Nomor: 3619^IN 16.7 IPP DA18
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dengan ini menugaskan nama-nama yang tersebut
di bawah ini sebagai panitiapelaksana kegiatan Wisuda IV Tahun 2018
No Nama Golongan Jabatan
I Dr. Hasanuddin, M.Si. ry Penanssuns iawab
2 Dr. Ferdinal, M.A. IV Ketua
J Drs. Rumbardi, M.Sc. IV Wakil Ketua I
4 Imelda Indah Lestari, S.S., M.Hum. ru Wakil Ketua II
5 Dr. Anatona, M.Hum. TV Anggota
6 Dr. Aslind4 M.Hum IV Anggota
7 Dr. Hanafi. SS. M. App. Line m Anggota
8 Pramono, M.Si., Ph.D. m Anesota
9 Lady Diana Yusri, S.S., M.Hum. ilI Anggota
10 Amirdas. S.E. ry Sekretaris
11 Dafruddin, S.Pt m Wakil Sekretaris I
t2 Ardiman. S.T. m Wakil Sekretaris II
13 Rahmadi, S-Kom-, M.Kom. m Bendahara
14 Busmardi II Seksi Sekretariat (Koordinator)
15 Basyaruddin II Anggota
16 Tri Eka Wira, S.Kom. Anggota
T7 Syuhada Amellya, S.E Anggota
18 II. Ilendry Erico, S.E. m Seksi Penverahan lia"z-ah- dan Buku
---- 
-J'-'(Koordinator)
t9 Ahmad Zaki, S.E. il Anggota
20 Hatfamawarti III Seksi Konsumsi (Koordinator)
2t Emi. A. m Anggota
22 Juniati, S.H. m Anggota
23 Nora Asmiranti, A.Md. m Anggota
24 YusnidarMalid m Anssota
25 Yusmaini, A.Md. III Anggota
26 Erlina Sofia, A.Md. m Anssota
27 Dahliar I Anssota
28 Resci Andriani, S.T. Ansgota
,)o Q-+-;^ frlrF,guta
30 Svamsuarli. ilI Seksi Tamu (Koordinator)
3t Rosnani fiI Anscota
32 Reza Fahmi u Anggota
JJ Syafriwaldi, S.H I Anggota
34 Sari Suryani, S.E. Anggota
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No Nama Golongan Jabatan
35 Suryadi, S.T. m Seksi Tempat, Perlengkapan,
Transportasi, Keamanan Dekorasi,
Operator dan Kebersihan (Koordinator)
36 Zuliwarman m Anggota
3l Mery Diana, S.E Anggota
38 Ria Mardiana, S.E. Anggota
39 M. Suhadi Anggota
4A Indra Putra Anggota
41 Firmansyah Koto Anggota
42 Edi Warman Anggota
43 Didi Putra Anggota
45 Emi Anggota
46 Rosna Anggota
47 Dessy Anggota
48 Yani Fadilah Anggota
49 Nelfiyanti Anggota
50 Soni Aneeota
51 Roni Saoutra. ST. m Seksi Operator LCD
52 Syafrizal A. m Fidelman
53 Ria Febrina. S.S.. M.Ifum. m Humas
54 Ayendi, S.S., M.Pd, M.Hum. m Humas
55 H. Hidayat, S.S., M.H. Perwakilan Alumni
56 Muhammad Hafiz Ketua BEM
57 Yoga PrawitaNinesih MC
58 Miya Maharani Anssota (Pemimpin Lasu)
59 Siti Ainur R Anesota (Pembaca Al Qur'an)
60 I Si Raiul Uhad Angsota (Pembaca Doa)
diluar jam dinas hari Sabtu tanggal 24 November 201 8 untuk melaksanakan Wisud.a fV Fakultas Ilmu
Budaya Universitas Andaias Tahun 2018.
Segala biaya yang ditimbulkan akibat pekerjaan ini "dibebankan kepada dana DIPA Universitas
Andalas Tahun 2018 No. 042.a1.2.4a0928/z0ts ranggal 5 Desember 2017.
Demikianlah surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan.
